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The prospect of High school education to learn Welfare captured from
Perspective of Local Welfare
Jun MIYAJIMA
Summary
One of the key to advancing community welfare is the development of human resources to support them.
This paper focused on welfare education, which is professional vocational education at high schools, and
considered future education for local welfare.
Methods for consideration are (1) reviews on measures, practices and research on caregivers, (2)
interviews with teachers of high school welfare department, and (3) review of course of study for learning
about high school welfare department.
The conclusion of this paper is that, first of all, in order to train a local caregiver, it is necessary to
systematically and systematically construct welfare education highly structurally. The second conclusion is
that we must build a system to grow as a professional.
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